








































































































































































































































































































































































































































b 会館では「子育てネットワーク in ヌエック」を実施。子育ては未来の社
会をつくると同時に人間性豊かな文化もつくるということにもなります。
b 子育てとは別の件で会った埼玉県立高校の部活で空手を教えている若
い先生の話。｢試合に勝つことはもちろん大事ですが、部員に対し微力で
も人間としての常識、躾をしっかりと身に付けさせたい」と。
b 女性関連施設管理職セミナー2日目の夜「初夏の嵐山に女のことばをう
たう」と題し、吉岡しげ美さんのコンサートが行われました。「熱いもの
を感じた」「涙が出そうになった」など、すこぶる好評でした。
●展示コーナ （ー7月～9月）
「暴力を選ばないために」
人間の尊厳が力によって侵されることのない世界を実現するには？暴力に
依存するメンタリティを探り、どうしたら暴力を克服できるかを考えるため
の資料を、１階エントランスホールに展示中ですので、是非ご覧ください。
＊展示資料例
「配偶者からの暴力に関する加害者向けプログラムの満たすべき基準及び実
施に際しての留意事項」
「愛する、愛される：デートDVをなくす・若者のためのレッスン7」
「脱暴力のプログラム：男のためのハンドブック」
・展示のリストはホームページに掲載しています。http://winet.nwec.jp/database/page04.php
利用団体の掲載もれについて 
 
本誌８ページ「主な利用団体」のところで次の団体の掲載もれがありました。 
追加をさせていただくとともに、お詫び申し上げます。 
 
５月１７日～１８日 
全国地域婦人団体連絡協議会 年次理事会 
